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La rédaction du bulletin excuse l’auteur pour 
l’absence d’un récit circonstancié. Il faut dire 
que la météo de cette journée était telle que le 
souci de bien tenir son parapluie a pris le pas sur 
la prise de notes sur le terrain. La journée s’est 
déroulée en trois temps:
1. Montée du parking des Baudes au chalet de 
Bounavaux en traversant une érablaie sur blocs. 
2. Fondue heureusement réussie dans le dit cha-
let grâce au ravitaillement préalable à l’épicerie 
de Grandvillard.
3. Passage du printemps à l’hiver en montant à 
Bounavalette.
En chemin nous avons vu monter les premières 
génisses mais cette fois la poya c’est nous! Cette 
année l’été décidera de s’installer le lendemain et 
personne ne s’est enrhumé, mission accomplie.
Fig. 1. Erablaie sur blocs au Coudré
Fig. 2. Eboulis colonisé par la végétation et pâturage de Bounavaux
Fig. 3. La combe de Bounavalette et son petit lac
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